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LLIBRES DE LA MARE DE DÉU 
La Mare de Déu de Queralt és la pa-
trona de la ciutat de Berga i comarca, i 
com a tal és venerada. Hi ha una extensa 
bibliogra fia sobre la Mare de Déu de 
Q ueralt i la sevahistória, de la qual hem 
volgut fer-ne una recopilació en' aquest 
article, que hem dividit en els apartats 
següents: 
1. Histó ria i Novenes de la Mare de 
Déu de Q ueralt, 11. La Coronac ió i els 
seus aniversaris, Ill. Poes ies de la Mare 
de Déu de Q ueralt, IV. Llibres cient í-
fi cs, V. Discografia, VI. Altres obres . 
No fem esment del s autors bergue-
dans Jac int Vilardaga o Jaume Huch i 
G uixer i les seves obres d'história local, 
so lament ens referim a aquell s Ilibres 
que tenen per objecte la Mare de Déu de 
Q ueralt, el santuari o la muntanya de 
Q ueralt. 
l. Histories I novenes de 
la Mare de Déu de Queralt 
l . Mn . Bonave ntura Ballús i Pla va pu-
blicar el 1887, als Tall ers de Francesc 
Rosal i Vancell de la placa de la Llana 
de Barcelona, la Novena en H onor de 
Nostra Senyora de Queralt. 
El llibre esta dedicat «als habitants de 
Berga i pob/es de la comarca de Q ueralt ». 
Té 86 págines i cons ta d'introducc ió, 
breus anotacions sobre el santuari de 
Q uera lt, una novena i uns goigs. 
Es tá redac tat en ca talá pre- fabriá , i 
conté la següen t presentació de I'au to r: 
<v4 tots i cadascun deIs fets que en aquest 
opuscle es refereixen soIs volem que s'hi 
doni aquel! crédit que permet els decrets 
d 'Urba VIII de 5 de juny de /63 / ». 
Mn . Ballús va néixe r el 28 de novem-
bre de 1829 , segons les Efemérides Berga-
danas de Jacint Vilardaga i va ser rector 
del seminari de Solsona. 
2. El llibre de Mn. Josep Pla publicat 
el 1893 a la Impremta Cató li ca de Ber-
ga, també consta «La Ho rmi ga de Oro» 
de la rambla de Sa nta Mónica núm . 16, 
de Barcelona . 
A la portada del llibre es diu «Nuestra 
Señora de Queralt», si bé a la primera 
página impresa hi llegim «História de 
Queralt» i, al subtítol. «Relación de los 
prodigios de Nuestra Señora de Queralt y 
las vicisitudes por las que ha pasado el 
santuario». 
És un llibre de 152 pagines, imprés en 
castella, i consta de 20 capítols i d 'un 
apartat de cants i goigs a la Mare de Déu 
de Queralt, que inclou també unes co-
bIes fetes a la ve rge el 1860 per Mn. 
Josep Pla i uns goigs, ambdós escrits en 
catala. 
De Mn. Josep Pla i Ballús sabem que 
va néixer el 15 de maig de 182 1 i que, 
segons les Efemérides Bergadanas, va ser 
capella castrense, directo r d'un col·legi a 
Berga i a Santiago de C uba, rector a 
Cuba, funcionari del bisbat a Nova 
York, ca pella de les monges de Pedral-
bes i rector de C laram unt i de Premia de 
Mar. 
Va ser director del setmanari Eco de 
Queralt, i va esc riure també Cantos a la 
Virgen, Corona poética, La Raza de Co-
lor, i la Mayor Gloria. 
3. Mn . Bonaventura Ribera va publi-
car el 1904 a l'Estampa Renaixenca de 
Barcelona la Memória Histórico-Descrip-
tiva de/ Santuari de Nostra Sra. de Que-
ralt. 
És un Ilibre de 151 pagines escrit en 
ca tala an ti c i consta d ' int rod ucc ió, 18 
ca pitols, resum , conclusió i un apéndix . 
En els seus capito ls s'hi estudia I'e ti-
mologia del mot Q uera lt, la troballa de 
la marededéu, les di verses vic iss ituds 
d'aquesta i del san tuari, les davallades 
de la Mare de Déu a Berga, el vo t de 
sa nt Marc i el ca nal industri al de Berga. 
El Sr. Vilardaga diu, a les Efemérides 
Bergadanas, que Mn. Bonaventura Ribe-
ra va néixer el 23 de maig de 1823 i que 
pertanyia a la comunitat de preveres de 
Berga i era professor de segona ense-
nyanca. 
4. Mn . Joa n Santamaria va publica r el 
1930, a la casa Huch de Berga, el seu 
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llibre La Mare de D éu de Queralt. Resum 
históric i Novena. 
És un Ilibre de 136 págin es esc rit en 
un ca tala adaptat ja a les no rmes fabria-
nes i que consta de 12 capítols dedicats 
a la hi stória del sa ntuari i dues novenes, 
una que ho és própiament i una altra 
que l'autor anomena novena-ca rta a la 
Mare de Déu de Q ueralt. Elllibre també 
incl ou els goigs nous i les «preces,>, que 
antigament es ca ntaven per pujar a Q ue-
ralt, ambdós amb lletra i música. 
5. Mn. Josep Armengou va publicar 
el 1971 , a I'ed. Montblanc de Gra no-
Il ers, El Santuari de /a Mare de Déu de 
Queralt. 
És un llibre de 208 pagi nes, té una 
introducc ió de ca ire geografic de Jordi 
Riu i Puigdoménech i un apéndix d'ex-
cursio ns d'Agustí Mariné. El llibre 
consta de ci nc capítols : la muntanya de 
Queralt, la Mare de Déu de Queralt, la 
Imatge de la Mare de Déu, Vida i Go-
ve rn del Santuari i els apéndixs, que 
són: Capellans C ustodi s del Sa ntuari , 
O bres del Santuari, la Flora de la Mun-
tan ya, Accessos i excursio ns i, final-
ment, una interessant bibliografia de 
Q ueralt, que ens ha estat molt útil a 
l'hora de redac tar aquest trebal!. 
Mn. Armengou, segons Benigne Ra-
fart (Revista de Ca talunya núm . 43, ju-
lio l-agos t de 1990, i Anuari del 1988 de 
la Soc ietat d'Estudis d'Históri a Eclesiás-
ti ca Moderna i Contemporania de Ca ta-
lunya), va néixe r a Berga el 19 10 i hi 
morí el 1976, i la seva bibliografia és la 
següent : Escrits de temps incerts, Barcelo-
na, Ed . 62, 1965; Uibertat de Consciéncia 
i encara més coses, Barcelona, Es tela, 
1965; H omilies, Barcelona, C laret, 1965; 
La Justificació de Catalunya, Barcelona, 
La Magrana, 1979; El Silenci de Cata/u-
nya, Spi; Nacionalisme Cata/a, Spi, 1979, 
reeditat el 1985; La Patum de Berga, edi-
cions del Museu de Berga, 1968, 1971 i 
1972; L 'Escut de Berga, 1972; Crónica 
Menuda de la Ciutat de Berga, inédita 
enca ra. L'Albí, el 1990, dins la co l·lecc ió 
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Esc ripto rs del Bergued a, va publica r el 
Petie Diari de Guerra. 
6. Mn. Bailarín va publica r el 1988 a 
l'edi to ri all 'Albí, d e Jaume Huch i Cam-
prubí, el seu lIibre Queralt, Rasos de 
Peguera. Té 147 pagines i no mbroses 
i1 ·1ustrac io ns. 
Mn . Bail arín , ac tu al ca pell a custodi 
de Q ueralt, és auto r de no mbrosos lIi-
bres. Per conéixer la se va bibliog ra fi a es 
po t consultar el lIibre núm . 7 de la col-
lecc ió Esc rip tors de! Bergueda, (p. 2 15 
i 2 16) o n el seu edito r, J aume Huch i 
C amprubí, dó na una ex tensa bibliog ra-
fi a de I'auto r. 
Bail arín ha di vul ga t també el santuari 
de Q ueralt amb la seva habitual co lum-
na de l'A vui, titul ada Des de Q ueralt es-
tanto 
El lIibre a qué fem refe réncia és, se-
go ns Mn . C liment Fo rn er (El Vi/ata 
núm . 87) «un cant líric en prosa escrit per 
algú que sap de faune i geografía queralti-
nes, peró que, per damunt de tot, estima la 
santa muntanya». 
n. La Coronació i els seus 
aniversaris 
l . Coronació Virgen de Queralt, publi-
ca t el 19 16 per la impremta Ibéri ca de 
Madrid, po rta e! subtítol de Expediente 
Oficial i a la primera pagina es qualifi-
ca la Verge de «Patrona de Berga i Co-
marca» . 
El lIibre té 52 pagines i és esc rit en 
ca tala, cas tell a i lI atí indistintament. 
Té dive rsos apartats: Introducc ió, De-
cret de la Coronac ió, Expedient Parro-
qui al, Municipal , Diocesa i el de! Procu-
rado r de la Coronac ió a Madrid. El 
lIibre es ta il ·lustrat amb d iverses fo to-
grafi es de Berga i Q ueralt , el gravat de 
la M are de D éu de Q ueralt del pinto r 
M ari a Fortuny i hi ha també un plano l 
de Berga i la co marca. 
2. Coronación de la Virgen de Queralt; 
prosa i ve rsos de Francisco Prad a. 
D 'aquest !libret lIegim a La Vanguar-
dia d el dimarts 5 de setembre d e 19 16: 
«El Ofinal de Correos de Berga. Don 
Francisco Prada ha publicado con motivo 
de las fiestas un fo lleto titulado "Corona-
ción de la Virgen de' Queralt prosa y 
verso. Recuerdo de la Coronación / 9 /6" 
figuran en la obra delicadas composiciones 
poéticas y magníficos trabajos en prosa. 
Avaloran el fo lleto escogidas ilustraciones. 
El autor obsequia con ejemplares de su 
obra a las autoridades y personalidades 
que asistieron a las fiestas». 
3. XXV A niversario de la Coronación 
de N tra. Sra. la Virgen de Q ueralt , im-
p rés e! 1941 a ca I 'Huch de Berga, «con 
motivo de las Bodas de Plata»; consta de 
«inv itación», «programa de las fiestas», 
«votos». El program a conté dive rses fo -
tos de la marededéu i del santuari , i 
i1 ·lustrac io ns de Josep M. de Ma rtín . 
4. Setanta-cinc anys de la Coronació 
de Queralt, imprés a ca I'Huch de Berga 
el 199 1 per la Junta del 75é anive rsa ri , és 
un lIibre de 32 pag ines amb ex trac tes 
del lIibre d e M n. A rm engou i pró leg de 
Mn. Bailarín, i reprodueix di ve rsos him-
nes, virolais i go igs de la Mare de Déu 
de Q ueralt; esta ¡¡ ·lustrat amb fotog ra-
f ies i reproducc ions de grava ts. 
III. Poesies de la Mare de Déu 
de Queralt 
M n. C liment Fom er fa una anali si ex-
tensa de la poes ia mariana d e Q ueralt a 
El Vi/ata núm. 87 que ens ha es tat mo lt 
útil per a la co nfecc ió d 'aquest apartat. 
l . Lo Flm"aire de Q ueralt, editat a 
Berga e! 1895, n'és auto r el D r. Ramo n 
Huch i G ui xés. Conté 16 poesies, épi-
q ues, líriques i pie toses. 
2. Certamen público celebrado con mo-
tivo del concurso de premios dedicado a 
Nuestra Señora de Queralt Patrona de 
Berga, Lleida, 19 17, apl ega 28 poes ies de 
20 auto rs. 
3. l ocs Florals del C inquantenari de la 
Coronació, editat per G rafiques Mo lins 
de Berga e! 1967, recull e! s treball s ela-
bo rats amb motiu deIs Jocs Flora ls del 
cinquantenari. 
4. Auca del Santuari de Q ueralt, im-
prés el 1966 a ca I'Huch de Berga, els 
dibuixos són d e Rosa Age!l, Ma rga ret 
C laret i Lluís Cosp, les lI egendes de J. 
M. Puig i Po u i de Mn . Armengou, I'o r-
ganització i e! s rod olins de Jaume Huch 
i G uixer. 
5. La Benaurada, Dotze Madrigals a la 
Mare de Déu de Queralt. 
M n. C liment Forn er va publica r el 
1975 als ta!lers Altés S.L. de Barcelo na i 
a cura de T o rre!l de Reus, 12 madri ga ls. 
El !l ibre conté un pró leg de M n. Bail a-
rín i xilograf ies d ' An to ni G e!abert. 
6. Canconer de Queralt , imprés a 
G raf iques Molins de Berga el 1977, amb 
pró leg de M n. C liment Fo rn er. 
Conté reco llit s L'Himne de la Coro-
nació, Goigs Vells i Nous, e!s Virolais de 
Verge Gentil, Madona de Q ueralt, Ave 
Ma ria, L'Himne dels Romeus i De Que-
ralt a Montserrat. 
IV. Llibres científics 
l . Itinerario geológico, editat en cas tell a 
el 1979 per la U ni ve rsitat Autó no ma de 
Ba rce lo na. Els auto rs son A. Alva rez, J. 
L. Briansó i A. Obrado rs. 
2. ltinerari de Natura, ed itat el 1980 
per la D irecc ió n Ge neral del Medi o 
Ambiente, leona i Incie amb el subt íto l 
de Reserva ecológica educativa. Dibui xa 
dive rsos itineraris de la muntanya de 
Q ueralt. 
V. Discografla 
l. H imne de la Co ronació, de l mestre 
Ri be ra, editat els an ys 60 per Colum bia 
amb el so li sta Em ili Ve nd rell , I'o rgue 
Maria Bl asco i el cor d e l'Orfeó Ba rce-
lo nés, so ta la d irecc ió d e L1uís Molins. 
2. Canconer de Santa Maria de Que-
ralt. 
Open Reco rds publica I'enregistra-
ment fe t el jun y de 1984 per l'O rfeó 
Bergueda i recull el can<;:oner de Q ue-
ralt ; toca I'o rgue M. A. Po nsa . 
VI. Altres obres 
l. Mn. Arm engou, en e l seu lli bre aba ns 
esme ntat, fa refe réncia a la Nov ena de 
Nuestra Señora María Santísima bajo la 
invocación de Q ueralt, impresa e! 1869 
per J. So ldevil a i amb im prim atu r del 
Vica ri General de Solsona d e 1794; tam-
bé afirm a que l'úni ca relac ió am b Q ue-
ralt és e! no m de la novena. 
2. La premsa berguedana i Q ueralt. 
Per a aques t aparta t he ut ilitza t el 
llibre deis Srs. Ma nuel Sistac h i Josep 
M . de Mart ín La prensa periódica Berga-
dana. D ive rses vegades el no m de l san-
tuari ha se rvit també per deno minar pu-
blicac ions. Aques t és el cas de Queralt 
(19 14, 19 16, 19 18, 1952), El Eco de Q ue-
ralt (1888), Full literari de Q ueralt 
(19 15), La voz de Q ueralt (1889), Chante 
(192 1), aques ta darrera amb el subt íto l 
de <,defensor dels interessos de Q ueralt». 
3. 75 i: aniversari de la Coronació 
Aques ta primave ra passada ha so rtit 
un !libre que aplega to ts els a rtides apa-
reguts en El VI/ata dins la sé ri e Cap el 
75 i: aniversari, que la revista ha anat 
publicant des del núm . 75. El llibre ha 
estat publicat per I'ed itoria l Sí rius de 
Barce lo na, am b el supo rt de l C o nse ll 
Comarca l d el Bergueda., 
Ramon Felipó i Oriol 
Advoca t 
